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tuberizacija krtola, kasnije sazrevanje i veći prinos 
kada se gaje do pune zrelosti (Iritani & Thorton 
1984, Struik 2007). 
Na manjim nadmorskim visinama slabiji je 
intenzitet svetlosti (Van der Zaag 1992), efekat 
iskorišćavanja sunčevog zračenja je manji zbod viših 
temperatura (He et al. 1998) vazduha i zemljišta koji 
ubrzavaju zrenje i skraćuju vegetaciju useva krompira. 
Nizak intenzitet svetlosti favorizuje izduživanje stabla, 
smanjuje i debljinu lista (Burton 1989) zajedno sa 
višim temperaturama (Reust 1982) skraćuju trajanje 
dormancije (Van Ittersum 1992), jer utiču da biljke 
sintetišu veće količine hormona rasta giberalina i 
citokinina (Van der Plas 1987, Ewing & Struik 1992). 
Uslovi proizvodnje useva krompira tokom vegetacije 
koji mogu smanjiti biološku sposobnost krtola, 
odnosno povećati fiziološku starost krtola su toplo 
vreme, svetla (peskovita) zemljišta, niska vlažnost 
(Karafyllidis et al. 1991) i plodnost (N) zemljišta 
(Sturz et al. 2000, Lamont 2002). Dakle, uslovi 
proizvodnje utiču na osobine semenskih krtola koje 
utiču na broj klica i primarnih nadzemnih izdanaka 
(Wurr et al. 2001). Na manjim nadmorskim visinama 
obrazuju se fiziološki “starije” krtole koje niču brže, 
brži je rani razvoj, obrazuje se više stabala po biljci, 
inicijacija krtola je brža i veći je raniji prinos (Iritani & 
Thorton 1984, Grice 1993).
Uvod
Poreklo sadnog materijala, odnosno nadmorska 
visina i agroekološki uslovi proizvodnje određuju 
vigor semenskih krtola (Beukema & Van der Zaag 
1990, Poštić i sar. 2009) koji igra odlučujuću ulogu 
u rastu i razvoju useva krompira (Ewing 1981).
Na većim nadmorskim visinama veći je intenzitet 
svetlosti (Van der Zaag 1992), veća je iskorišćenost 
sunčevog zračenja (Pereira et al. 2008), a izmenjeni 
spektralni sastav svetlosti (Broćić i sar. 2000), niže 
dnevne temperature vazduha i zemljišta odlažu 
zrenje i produžavaju vegetaciju što pogoduju za 
dobijanje semena dobre biološke sposobnosti, 
odnosno fiziološki mlađih krtola. Na većim 
nadmorskim visinama formiraju se fiziološki 
“mlađe” krtole koje niču sporije, formiraju manje 
stabala po semenskoj krtoli, kasnija je inicijacija i 
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Izvod: Cilj rada je bio da se utvrdi uticaj porekla sadnog materijala i mase semenske krtole na ukupan prinos 
najčešće gajene sorte krompira Desiree u uslovima zapadne Srbije (Mačve). Proizvodnja sadnog materijala 
krompira izvedena je 2006. i 2007. godine u dva lokaliteta različite nadmorske visine (nv): ravničarskom 
72 m i planinskom regionu 1100 m nadmorske visine. Istraživanja su izvedena sadnjom semenskih krtola 
mase 50 ± 5g, 70 ± 5g, 90 ± 5g i 110 ± 5g tokom 2007. i 2008. godine. Sađenjem krtola poreklom sa 72 m 
nv. u dvogodišnjem proseku ostvaren je ukupan prinos od 26,25 t ha–1. Razlika je značajno veća od varijanti 
gde su sađene krtole poreklom sa 1100m nv. za 2,02 t ha–1 ili za 7,7%. U dvogodišnjem proseku najveći 
ukupan prinos krtola od 27,87 t ha–1 dobijen je sadnjom najkrupnije frakcije (110 g), a najmanji 21,07 t ha–1 
sadnjom najsitnije (50 g). Veći prinosi krtola krompira u uslovima prirodnog vodnog režima zapadne Srbije 
(Mačve) postižu se sadnjom semenskih krtola veće mase poreklom sa manje nadmorske visine.
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Proizvodnja sadnog materijala krompira izvedena 
je 2006. i 2007. godine u dva lokaliteta različite 
nadmorske visine: ravničarskom 72 m i planinskom 
regionu 1100 m nadmorske visine. Dobijen 
sadni materijal semenske frakcije 35-55 mm je 
kalibriranjem podeljen u četiri veličine prema masi: 
50 ± 5g, 70 ± 5g, 90 ± 5g i 110 ± 5g. Formirani 
uzorci čuvani su tokom zime u mraku u uslovima 
(t=2-4°C, RH=95%). Polovinom februara uzorci 
su stavljeni na naklijavanje standardnom evropskom 
metodom (Poštić i sar. 2009). Poljski mikroogledi 
postavljeni su kao dvofaktorijalni metodom 
podeljenih parcela, u četiri ponavljanja. Sadnja 
krtola krompira je izvedena ručno u prvoj dekadi 
aprila. Tokom vegetacije primenjene su agrotehničke 
mere koje spadaju u standardnu tehnologiju gajenja 
krompira. Tokom vegetacije ocenjivana je brzina 
nicanja biljaka, broj PNI po biljci (65 dana nakon 
sadnje), broj krtola po biljci, ukupan prinos i prinos 
tržišnih krtola. U tržišne krtole su uvrštene pravilno 
razvijene zdrave krtole mase preko 70 g. Rezultati 
istraživanja obrađeni su metodom dvofaktorijalne 
analize varijanse (ANOVA) korišćenjem statističkog 
paketa Statistica 5.5 (Windows, analitički softver), a 
ocena razlika između srednjih vrijednosti urađena je 
LSD testom. Meteorološki podaci tokom izvođenja 
ogleda prikazani su u tabeli 2.
Masa matične krtole je važna osobina i merljiva 
komponenta kvaliteta semena krompira koja utiče 
na biološku sposobnost krtola (Poštić i sar. 2011a), 
od koje direktno zavisi stepen razvoja klica, broj 
klica po krtoli i vigor (Beukema & Van der Zaag 
1990, Poštić i sar. 2012), razvoj useva u polju i broj 
primarnih nadzemnih izdanaka (PNI) po biljci 
(Van der Zaag 1992, Khan et al. 2004, Poštić i sar. 
2012). Broj PNI po biljci značajno utiče na razvoj 
nadzemne mase odnosno asimilacione površine 
(Van der Zaag 1992, Struik 2007), broj zametnutih 
krtola po biljci, odnosno ukupan prinos krtola 
(Khan et al. 2004, Poštić i sar. 2012). 
Istraživanja obuhvaćena ovim radom sprovedena 
su sa ciljem utvrđivanja uticaja različitog porekla 
sadnog materijala i pronalaženja optimalne veličine 
matične krtole koja će u agroekološkim uslovima 
prirodnog vodnog režima zapadne Srbije (Mačve) 
dati najveći ukupan prinos krtola krompira. 
Materijal i metod rada 
Istraživanja uticaja različitog porekla sadnog 
materijala i mase matične krtole na prinos 
najzastupljenije gajene sorte krompira Desiree 
izvedena su tokom 2007. i 2008. godine na lokalitetu 
zapadne Srbije (Badovinci, KO Bogatić), na zemljštu 
tipa recentnog aluvijalnog nanosa (Tab. 1). 
Tabela 1. Osobine zemljišta na oglednom polju
Table 1. Properties of soil at the experimental plot
Dubina / Depth (cm)
pH
CaCO3 (%) Humus (%)
Zemljište / Soil (mg /100g)
H2O nKCL P2O5 K2O
0-40 6,85 6,45 0,00 2,44 13,94 15,00
Tabela 2. Meteorološki uslovi tokom vegetacije krompira (2007. i 2008) i višegodišnji podaci (1975-2006) 
za područje zapadne Srbije 




Prosek/AverageApril/April Maj/May Jun/Jun Jul/July Avgust/August
Temperatura vazduha /Air temperature (oC)
2007 13,0 18,5 22,0 22,6 22,3 19,68
2008 12,9 18,3 21,7 21,7 21,5 19,22
1975-2006 11,1 16,7 19,9 20,9 20,7 17,86
Količina padavina/ Precipitation (mm) Ukupno/Total
2007 0 79,0 75,2 38,7 62,5 255,4
2008 52,4 42,4 68,1 61,0 32,7 256,6
1975-2006 48,5 53,4 81,9 63,3 46,8 293,9
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useva krompira od presudnog je značaja na visinu 
prinosa, posebno u sušnim godinama. 
Analiza rezultata broja PNI po biljci pokazala 
je vrlo značajne razlike pod uticajem porekla 
sadnog materijala i mase matične krtole (Tab. 4). U 
dvogodišnjem proseku varijante na kojima su sađene 
krtole poreklom sa 72 m nv. obrazovale su značajno 
veći za 19,8% broj PNI po biljci (Tab. 4) u odnosu 
na varijante gde su sađene krtole poreklom sa 1100 m 
nv. Prosečno najveći broj PNI po biljci formira se na 
varijantama gde su sađene krtole mase 110g i taj broj 
opada sa smanjenjem mase sađene krtole u obe godine 
istraživanja (Tab. 4), što se poklapa sa rezultatima 
(Rodrigues et al. 2005, Poštić i sar. 2012). Najmanji 
broj PNI po biljci dobijen je na varijantama gde su 
sađene krtole mase 50 g. Broj PNI po biljci je osobina 
koja u najvećoj meri zavisi od sorte, veličine semenskih 
krtola i fiziološke starosti krtola (Knowles 2003, 
Poštić i sar. 2011b), iako je poznato da broj stabala 
može biti određen poreklom semena (O´Brien & 
Allen, 1986; Gill & Waister 1987) i uslovima sredine 
tokom proizvodnje semena (O´Brien & Allen 1992).
Rezultati i diskusija
Dobijeni rezultati prikazani u tabeli 3 ukazuju 
na značaj porekla sadnog materijala i mase matične 
krtole na brzinu i ujednačenost nicanja biljaka u 
polju. Klimatski uslovi proizvodnje semenskih 
krtola poreklom sa 72 m nv. usled većih temperature 
vazduha i zemljišta tokom vegetacije uticali su 
da sezonska stimulacija fiziološke starosti krtola 
bude veća (Brown et al. 2003, Pavlista 2004) što 
je direktno uslovilo i veću brzinu i ujednačenost 
nicanja biljaka (Grice 1993) u odnosu na krtole 
poreklom sa 1100 m nv. što se poklapa sa rezultatima 
(Poštić i sar. 2012). Krupnije krtole su po pravilu 
fiziološki starije (Sturz et al. 2000, Poštić i sar. 
2009, Poštić i sar. 2012) što se i pokazalo tačnim 
jer na varijantama gde su sađene krtole mase 110 
g biljke su brže i ujednačenije nicale, što je bilo od 
posebnog značaja za postizanje viših prinosa, zbog 
brže inicijacije i dužeg nalivanja krtola u povoljnijim 
uslovima vegetacionog ciklusa krompira u uslovima 
zapadne Srbije (Poštić i sar. 2012). Brzina nicanja 
Tabela 3. Prosečna brzina nicanja (%) biljaka krompira tokom 2007-2008. 
Table 3. Average speed of emergence (%) of potato plants during 2007-2008 
Altitude (m) 72 1100
Dani posle sadnje/ 
Days after planting
Masa semenske krtole / Weight of seed tuber (g)
110 90 70 50  x 110 90 70 50 x
10 5 2 1 0  2 2 1 0 0 0,7
13 35 31 28 19 28,2 21 16 15 12 16
16 58 50 43 31 45,5 38 29 23 19 27,2
19 94 86 84 75 84,7 68 61 59 43 57,7
22 100 100 100 100  100 100 100 100 100 100
Tabela 4. Broj PNI po biljci u 2007. i 2008. 
Table 4. Number of primary ground stems per plant in 2007 and 2008 
Godina / 
Year
Poreklo sadnog materijala / Origin of planting material (A)
72 m 1100 m
Masa semenske krtole / Weight of seed tuber (g) (B)
110 90 70 50 x 110 90 70 50 x
2007 4,72a 3,50b 3,60b 2,85c 3,67 2,95a 2,72b 2,67b 2,00c 2,58
2008 3,80a  3,65b 3,05c 2,75d 3,31 3,77a 3,20b 2,77c 2,37d 3,03
x 4,26  3,57 3,32 2,80 3,49 3,36 2,96 2,72 2,18 2,80
(%) 100 80,2
2007 A B AB
LSD0,05 0,24 0,34 0,49
LSD0,01 0,33 0,47 0,67   
2008 A B AB    
 0,17 0,25 0,35 
 0,25 0,34 0,48 
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Analiza rezultata broja krtola po biljci (Tab. 
5) pokazala je da nije bilo statistički značajnih 
razlika pod uticajem porekla sadnog materijala, 
dok je masa matične krtole značajno uticala na ovu 
osobinu. Poštić i sar. (2011b) takođe nisu utvrdili 
značajan uticaj uslova proizvodnje na broj krtola 
po biljci. Nešto povoljnije temperature vazduha u 
2008. godini (Tab. 2) uslovile su formiranje većeg 
broja krtola po biljci 0,51-0,68 u odnosu na 2007. 
godinu (Tab. 5), što se poklapa sa rezultatima (Van 
dam et al. 1996, Struik et al. 1989, Poštić i sar. 
2012). Najveći broj krtola po biljci dobijen je na 
varijantama gde su sađene krtole mase 110 g, dok 
najmanji gde su sađene krtole najsitnije semenske 
frakcije 50 g (Tab. 5). 
Razlike u prosečnom broju krtola po biljci 
između varijanti gde su sađene krtole sa najmanjom 
krupnoćom (50 g) i varijanti gde su sađene krtole 
110 g su veoma značajne. U dvogodišnjem proseku 
varijante na kojima su sađene krtole poreklom sa 
72 m nv. obrazovale su veći za 8,6% broj krtola po 
biljci (Tab. 5) u odnosu na varijante gde su sađene 
krtole poreklom sa 1100 m nv. Broj krtola po biljci 
a samim tim i prinos u velikoj meri zavisi o broja 
PNI po biljci (Beukema & Zaag 1990). 
Analiza ukupnog prinosa krtola pokazala je 
statistički vrlo značajne razlike pod uticajem 
porekla sadnog materijala i mase matične krtole 
samo u prvoj godini istraživanja (Tab. 6). Kao 
što je očekivano u obe godine istraživanja i 
četiri krupnoće matične krtole najveći prinos je 
postignut sadnjom najkrupnije frakcije (110 g) što 
se poklapa sa rezultatima Broćić i sar. (2000), Ilin 
i sar. (2000), Poštić i sar. (2012), dok se ukupan 
prinos sadnjom ostale tri mase krtola međusobno 
značajno razlikovao samo u 2007. godini. Prosečno 
manji ukupan prinos krompira za 7,39 t ha–1 i 7,92 
t ha–1 u 2007. u odnosu na 2008. godinu (Tab. 6) 
Tabela 5. Broj krtola po biljci u 2007. i 2008. 
Table 5. Number of tubers per plant in 2007 and 2008 
Godina / 
Year
Poreklo sadnog materijala / Origin of planting material (A)
72 m 1100 m
Masa semenske krtole / Weight of seed tuber (g) (B)
110 90 70 50 x 110 90 70 50 x
2007 8,02a 6,52c 7,05b 5,92d 6,88 6,57a 6,80a 6,57a 5,42b 6,34
2008 9,45a  7,32b 7,22b 6,25c 7,56 7,67a  6,60b 6,50b 6,65b 6,85
x 8,73  6,92 7,13 6,08 7,22 7,12  6,70 6,53 6,03 6,60
(%) 100 91,4
2007 A B AB    
LSD0,05 0,58 0,83 1,17   
LSD0,01 0,80 1,13 1,60   
2008 A B AB    
 0,75 1,06 1,51
 1,03 1,46 2,06
Tabela 6. Ukupan prinos krtola (t ha–1) u 2007. i 2008. 
Table 6. Total tuber yield (t ha–1) in 2007 and 2008 
Godina / 
Year
Poreklo sadnog materijala / Origin of planting material (A)
72 m 1100 m
Masa semenske krtole / Weight of seed tuber (g) (B)
110 90 70 50 x 110 90 70 50 x
2007 23,9a 21,1a 23,6a 21,6a 22,55 22,9a 21,9a 19,2b 16,9c 20,27
2008 31,1a  31,6a 31,0a 26,1b 29,94 32,8a 28,2b 26,6c 25,2c 28,19
x 27,51  26,34 27,31 23,82 26,25 27,87 25,06 22,90 21,07 24,23
(%) 100 92,3
2007 A B AB    
LSD0,05 1,60 2,27 3,21   
LSD0,01 2,20 3,11 4,40   
2008 A B AB    
 3,37 4,76 6,74
 4,62 6,53 9,24
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(King & Stark 2011, Poštić i sar. 2012). Veoma 
značajna odstupanja dobijena su u pogledu prinosa 
tržišnih krtola pod uticajem mase matične krtole i 
međusobnog uticaja ispitivanih faktora. 
Zaključak 
Brzina i ujednačenost nicanja sađenjem krtola 
poreklom sa 72 m nv. je vrlo značajno veća za 27,0% 
(19 dana nakon sadnje), u odnosu na varijante 
gde su sađene krtole poreklom sa 1100 m nv. U 
dvogodišnjem proseku sađenjem krtola poreklom sa 
72 m nv obrazuje se značajno veći broj PNI po biljci za 
19,8% i veći broj krtola po biljci za 8,6% u odnosu na 
varijante gde su sađene krtole poreklom sa 1100 m nv.
Sađenjem krtola mase 110 g dobijeni su najveći 
ukupni prinosi i prinosi tržišnih krtola, dok je 
najmanji prinos krompira ostvaren na varijantama 
gde su sađene krtole najmanje mase 50 g. Na osnovu 
ostvarenog prinosa u agroekološkim uslovima 
prirodnog vodnog režima zapadne Srbije (Mačve) 
preporučuje se korišćenje sadnog materijala 
poreklom sa manje nv. i krupnijih semenskih frakcija 
za sadnju u proizvodnji krompira. 
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 4,20 5,94 8,41
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Effect of Potato Tubers Origin and Weight on the Yield of 
Potato Variety Desiree in Western Serbia
Dobrivoj Poštić • Nebojša Momirović • Željko Dolijanović • Zoran Broćić • 
Dragana Jošić • Tatjana Popović • Mira Starović
Summary: The aim of this study was to determine the effect of the size and weight of tubers originating from different 
altitudes on the yield of most commonly grown potato cultivar Desiree in western Serbia (Macva). Potato seed 
producing crop, from which the planting material came from, was grown during 2006 and 2007 at two sites with 
different altitudes: a plain region at 72 m a.s.l. and a mountainous region at 1100 m a.s.l. The investigation was carried 
out by planting the following mass of planted material: 50 ± 5g, 70 ± 5g, 90 ± 5g and 110 ± 5g in 2007 and 2008 year 
to produce planting material. Planted tubers originating from 72 m a.s.l. produced a total yield (a two year average) of 
26.25 t ha–1. The difference was significantly higher than the variant with planted tubers originating from 1100 m a.s.l. 
by 2.02 t ha–1 (7.7%). The two year mean highest total yield of 27.87 t ha–1 was achieved by planting the largest mass 
(110 g) and the lowest 21.07 t ha–1 by planting the smallest mass (50 g) of the tuber. Higher yields of potato tubers 
in moist conditions in western Serbia (Macva) were achieved by planting larger mass of tubers originating from lower 
altitude.
Key words: potato tubers, potatoes, tuber weight, yield, altitude
